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The Commission has Laid down guide prices for certajn iron and steet products'
This is one of the measures taken to implement the guideIines previousLy adopted
to hetp the community iron and steeL industry through the crisis'
The foLLowing guide prices have been fixed:
-  CoLd-rotIed sheet




- Wire rod for drawing












as at 25 Apri L 1977
U. S. dol Lar  1.12716
Swiss franc  2.83741
Spani sh peseta 77.4683
Swedish krona  4.89792
Norwegian krone 5.95067
Canadian doI Lar 1.18152
Portuguese
dscudo  43.6075
Aust r i an
Schi f.tins  18.9523
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crise Irindustrie siddrurgique comnunautaire.
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DECISION DE LA CO{IITISSION  FIXANT DES PRIX INDICATIFS POUR CERTAINS
PRODUITS  LAMINES.
La Commmission a fix6 des prix dronientation pour Cortains produits
s i d€ rurg i ques.